






























































































































































































































































?? 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
?? 662 1110 1093 941 712 646 598 654
?? 88 37 25 47 88 63 45 44 14 19
?? 5599 4573 6268 8070 9471 8951 8401 8256 8522 9365
?? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
?? 859 659 348 327 305 209 165 158 151 140
?? 34 36 20 7 24 6 4 42 1 10
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